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RINGKASAN 
 
RIA  INTANSARI, 2016. “AKTIVITAS CSR (CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. TIRTA INVESTAMA KLATEN SEBAGAI 
HUMAS DALAM MEMBENTUK CITRA PERUSAHAAN”. Program Diploma 
III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Tirta Investama Klaten, 
Penulis tertarik dengan kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Khususnya pada 
bagian CSR, karena pada bagian itulah yang dapat menunjang bidang penulis 
yang didapat selama mengikuti pembelajaran di kampus yaitu Hubungan 
Masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan Magang di Danone Aqua 
diharapkan penulis dapat menjalin kerjasama setelah lulus nantinya. 
Kegiatan CSR PT. Tirta Investama Klaten bertujuan untuk menjalin 
hubungan harmonis dengan masyarakat dan sebagai wujud kepedulian perusahaan 
social masyarakat. Program CSR merupakan salah satu cara PT. Tirta Investama 
Klaten untuk mendekatkan diri perusahaan kepada masyarakat demi menciptakan 
citra yang baik di mata masyarakat. 
Di PT. Tirta Investama Klaten sendiri memang belum sampai ketahap 
tersebut dimana public menjadi pembela perusahaan ketika di terpa isu negatif. 
Namun selama dua bulan penulis melaksanakan magang di PT. Tirta Investama 
Klaten, penulis melihat adanya kegiatan dan upaya CSR yang dominan dan 
dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut berimbas pada loyalitas public 
terhadap perusahaan. Dimana dengan senang hati mereka akan kembali pada 
perusahaan. 
CSR mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara 
Perusahaan dan karyawan serta pengembangan sistem, organisasi dan fasilitas 
pendukung sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Perusahaan 
serta lebih meningkatkan koordinasi bagian CSR agar program-program yang 
dijalankan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 
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